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DIARIO OFICIAI¿
DEL
MINISTERIO DE LA -GUERRA
TOVA.
PARTE OFICIAL
REA....ES ORDENES
S1IbSIaItarIa
CRUCES
Excmp. Sr.: Accediendo a lo ffllicitaúo IJor el al-
fére7. (E. R.) de ese Instituto, 1J. Jo,{, González
Marln, ell la instancia que V. E. cnrs(, a este Mi-
nisteri::> COl! c§crito de 4 dd me ~ adual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien col1ccdcrlc permuta d~
la cruz de plata del Mérito Militar con <1i-;tilltivo blan-
1:0, que obtuvo pur rC31 orden de 12 de 3lPsto de
1912 (O. O. núm. tll]), por la de primera clase de
igual Orden y .distintim, con arre:,:lo a 1.. dispuesto
en el articulo JO del reglamento de b misma.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectOl. Di05 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 14 de ago~o de 1919
Setlor Director general de Carabineros
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRIf
Circu1fV. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bi~ disponer que el jefe y oficiales alumnos
de la 21.- promoción de la Escuela Superior de
Guerra, OOmprendidos en la siguiente relación, que
da principio con n. 8ianor Sánehez-Me.>as y Garela
y termina ron n. Miguel Rodrlguez Pavón, que han
eonclu:do sus estudios en dicho centro de enseil.an7a,
pasen a efectuar práctir.as reglamentarias en los cuer-
pos que en ella se indican, en lo! que deberán pre-
sentarse el· día' 1.0 de septiembre próximo. Es as!
mismo la \'oluntad de S. M.. que &O. expresadns
alumnos sigan dependiendo durante sus prlicticas d~ la
rderida Escuela y continuando en la miama .ituación
aLiual, para los efectos administrativos. .
De real orden lo diKO' • V. E. para .u conocimiento
y dem¡1l1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo~.
Madrid 14 de a"o,to de 1919.
5et'lor .. ,
____~ ._---~~liIe~-~--":-.~ ~. _
!'fOlia •••
•
Caballería.. Comandante ••. D. BianorSbchea-Meeu., Garda ••••••.••• u.o rer. Art.-Urera•
Artillerla ••. Capltin•••.... , • Mariano Lanuu Cano .••..•••..• :....... Rq. Inf.a Saboya, 6.
CabaJlerfa •• Otro... . . • • . •. • Luis Muller Pessino. . . . •• • . . • • • • . • . . • • . . 3 ° rer. Art.- IIgt'ra.
Infll.ntt'rfa .•. Otro.......... • los~ Atienza Guihea ..••••...•••.....• . Idem.
ArtiJlerla OtrQ ,. • Ramón Climent ~Ja.. ••••••••••.• ' •••••• FuerUls rt'gU1ares indlgeDas TetulJl, l.
Inl!enieros .. Otro.......... ) Fernando de M.odiol,) Gol'lú1CI.. •.••.. z.o reg. Art." ligera.
Infdoterla.. Olro ..•..•....• Santiago de Neira Franco ....•••....•.... ~ S.o idem id.
Db411..ria .. 0110, •••••••••.• I.uis Durar:ozo Pardini ¡Reg. Inf.· TeDerifc:!. 64.
lD¡eoiero.s. Otro.......... • L·.lis S1r.che¡-Tembkr¡\1C Pardii\as ...•... 1 I.er re¡. Art • ligera.
Idem Otro.. • Antonio Valcarce Gallegos... • ••.....•.. ¡ Idem.
Inlaoterra •. Otro •.•. . •..•. • JQ~D Oarclll SaI~do••••••••••••••••.•••• : Idem.
Idem .....•. Otro •....• ,... • Gonlllo B~J1"d Kf'I1t'f'. .••.•..... ..... I R~IIt. Alfonso XIII, 34.0 de Cab.- .
Caballerla Tt'nieote • ~faQuel de ViUetl&S Gardoqui ••.•.•...... iI4.o rq: Art.- Iiger..
Inf.nterla Otro.......... • Alfredo de Sanjuln COlolJJer •....••...... Rq. Hlis. de la Prioceaa. l~- de Cab.-
Idem ..•.... Otro.... ...•. • J~ 'fiJlln 011:1I tldem Cu. AlfonlO XII, 21.- id.
Ielem .; ..•. f)tro... •..... • Femando Ahumada Lópa ldem Hú•. de la Princesa, 19 ° Id.
Idem .., Otro '" . »J096 Hijar Arillo........................ 9.- rC(. de Art· IiteCrll.
Idem • . . . . . Otro '.. • Antooio Pintos Gondl~ ••..••.•. . . • . . .. Re¡. une. de Humancia, 'r.- de Ca· .
Idem .. ;... Otro . . . . . . . . . • Arturo del A(ua Güdl ..•...•••. : . . . . . •. ICSem mixto Art.· de Metilla. :t<}-
Idem •...... (ltro.......... »M.rio Gonzill."Z Revenga ••• ' •.•........• Idcm Hús. de Pam. 20.0 de Cab.· •..
Idem ....•. Olro ..........• Fernando Amaya Heflero ••..•.......... ldem Caz. Alfonso X"~. ZI.° id
Iclera ... , ... Otro....... .• • Jos~ ~oli",l R .ld!n .••. .•••.....•.••... Jdem Oral'. Nu~ar.ci~, r l.- iri
Idf'lIl •...... Otro . ' , • Cderioo Garela Gracia.. • . • • . • • .• ,q.o re,. Art.- ligera.
Idem Otro. • Ralael Alvaf'f'z SerTllno.................. Re,. Hlls. Pavl4••11.0 dt; Cab.·
Idera ......• Otro 1 • Mi~el ROllrl~ue. P."Óo.......... .. I~em Inf.·lsabel n. ]2.
TOVAI.
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SIaI'ad.....
ASCENSOS
Excmo. Sr : En cumplimiento a lo dispuesto ~n d ~rra­
fo 4.- de la na) orden circular de 23 de mayo último (D. O. nú-
mero) 14), d Rey (q. D. g.) ~ lila servido promover al empleo
de alférez de la escala de reservA retribuida de Infanteria, al
saf'2ento del batallón Cazadores de l,ltrena n61ft. 1), D. JIWI
Molina Plaza, por encontrarse acogido a la ley de 1908 y ha-
ber ·.ido dtcluado apto según aeta aprobada en 23 dd mes
próximo pasado, debIendo disfrutar en el que se le confiere
la efectividad de 28 de junio último y colocarse en .... escala-
fón detrás de D. Julio Lozano Delgado, ucendiddl""por re¡1
orden de 8 del actual (O. O. n6m. )7<». -, .
De real orden lo dIgo a V. E.' para su conocimiento, de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos mOL Madnd 14
de alosto de 1919.
Seiior Comandante ¡euera! de Ceuta.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do en Mamlecol.
-
D. Diego Estrada Pérez, disponible en la primera
regi6n, a la zona de Guadalajara, 26.
,. Antonio Sánchez Pacheco, disponible en la pri-
mera región. a la zona de Bilbao, 32.
Madrid 14 de agosto de 1919.-Tovar.
Exano. Sr.' El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el coronel-de Infanterla D. Jo~ Sanjurjo
SacanelJ, del regimiento de Vad Ras núm. 50, pase a
desempefiar el cargo de segundo jefe de la zona de
~~. ~
De real orden lo digQ a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de agosto de 1919.
TOVAR
Setlores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Ceuta,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ~rruecos.
Excmo. Sr.: En cumplimiente a lo dispuesto en el p~rra­
fo 4.°. de la real orden circubr de 23 de mayo 61timo (D. O. nÚ·
mero 114), el Rey (q. D.¡.) se ha servido promover al empIl:O
de alf~rez de 11 escala de reserva retribuida de InfanterÍil, al
ur¡ento del Ompo de fuerzas regulares indl¡enas de Ceuta
núm. 3, D. Ramón Barcia Blanco, por encontrarse acogido
a la ley de 1908 y haber sido declarado IptO Ir¡6n acta apro-
bac,la en 26 del mes próximo pasado, debiendo disfrutar en el
lIue le le cO:lfiere la efectividad de 28 de junio 6ltimo y colo-
carse en el escalaf6n entre O. Serafln 4¡e Orande, ascendido
por real orden de rr de mayo anterior (D. O. n6m. 117) y
D Julio Lozano Delgado, ascendido por otra de 8 de a¡osto
actual (D. O. nl1m. 176).
De ral orlkn lo di¡o a V. E. para IU conocimIento y de-
nW dedos. DiOl parde a V. E. mucbOl dos. Madrid
14 de aeosto de 1919.
:rOYU
SeIlor Com..dante ¡eneral de Ccuta. •
Se60r Intmentor dvil de Ouma '1 Marina '1 del Protectorado
CD Marnaecot.
--
--
Excmo. Sr. s El Rey (q. D. g.) se ha ser~ido dis-
poner que los capitanes de Infantería (E. R.). don
Ladislao ,Fernández Guinea, de la reserva de Vitoria,
82, y D. Joaqum Quintana Milanés, de la de Tenerife,
cambien entre si de destino, con arreglo al artículo
11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914
(C. L. núm. 74J y la de 6 de febrero del afio actual
(D. O. núm. 31). '
De real orden Io-diga a V. E. para IU conocimiento
y dem'. efectos. Dial guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 14 de a¡octo de 1919. ,
TOVAIt.
Setlorel Capitanes ~erales de la sexta región y
de Canariat.
Sellor Interventor civil de Guerra 1 Marina 7 del
Protectorado en Marrueco'.
--
TOVAIl
R.E.EMPLAZQ
Seftores Capitanes generales de la seguDda 1 tercera
regiones. .
Seftor Interventor civil de Guerra 1 Mariu 1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: F.n vista de la real orden del Miniltc·
rio de la Gobernación. fecha 27 del me, próximo
pa.ado, dando cuenta de ha~r lido nombrado tenien-
te del Cuerpo de Seguridad en la provincia de M'·
laga el de Infanterla (E. R.) con ~estino en la zona
de reclutamiento y reserva de Murcia núm. 16, don
José Carrillo Guzmán, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer paae destinado a la lOna de rerluta·
miento de Milaga núm. 16, quedando. afedo a la
misma para ,el percibo de sus haberes. .
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos ados.
Madrid r 3 de agosto de 1919.
TOVAIl
~res Capitanes generales de la primera, segunda
tercera, quinta y sexta regiones , Comandante ge-
neral de Ceuta.
Se60r Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
l'rotedorado en Marruecos.
DESTINOS
:Excmo. Sr. t El Rey (q. D. g.), por rerolución fecha
13 del actual, ae ha aervldo conferir los mandol que
le expresan, a los coroneles de Infantería compren-
tlidos en la siguiente relación, que principia.con don
Fernando Urruela Sanabria y termina coa D. Anto-
aio Sinchez Pacheco.
De real orden lo digo. a V. E. para su conociniiento
., demú efectos. Dios guarde a V. iE. muchos aftoso
Madrid '14 ~ agosto de r919.
:~ .' Re/lUi6n qll~ ~ cit.
. D.~ Urroela Sanabria, de la ZODa de Albacete,
.:' r s, al regimiento de Va<! Ras, So
.' JoHm Serrano Orive, seguDdo jefe de la moa
,. de Tetw, al regimiento de Ceuta, 60.
• .Francisco Romero Jfrez, de la IOD& de Bilbao ExtIDO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
I 32; a la de Córdoba" 10. pitin de InfaDterfa. disponible ea esa re¡i61l, D. R3-
». JIllat!6a- Martina SaDtol, dispoiÚble ea la primera J fino Eterna Bocalandro, el Rey (q. D. ,.) tia te-
I ' .•.~~ . 1,. &~" ~ u,-agosa. u. . nido a biea ClOacederle el reemplaJID yoluatalio c:oe
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TOVAR
residencla en Bareelooa, confomíe a 10 que determlQ
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOl. Dios guarde a V. E. mudlos ados.
Madrid.13 de agosto de 19 19.
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
·Excmo. Sr. ~ ~nforme a lo solicitado por el ca·
pitán de Infanter!a, disponible en esa región, D. Juan
Cirlot Nieto, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el page a supernumerario sin sueldo con re-
sidencia en Barcelona, en las condiciones que deter-
miRa el real decreto <te S de agosto de 1889 (c. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos los efectos
a esa Capitanía general.
De real orden lo digo a v: E. para su conocimi~nto
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de ago~to de 1919.
TOVAll
Seflor Capitin general de la cuarta región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infanterla. con destino -en el regimiento de
Vad Ras núm. So, D. Guillermo Fern~ndel LulO de
la Vega, el Rey (q. D. g.) se ha tervido concederle
el pase a la situación de supernumerario lin lueldo,
en las condiciones que determina el rell decreto 'de
S de agosto de 1889 (C. L. núm. 36:2); quedando
adscripto para todos los efectos a la CapitanlA ge-
neral de la cuarta re~i6n.
De real orden lo digo a V. E. para su ~nocimiento
"f dcmh eíectos..Dios guarde a V. E. muchos atlol.
Madrid 14 de agosto de 1919.
TOVAIl
8eftOrel Capitanel renerales de la primera 1 cuarta
regiQnes. ~
Setlor Interventor dvll de Guerra "f Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.;' Vista la Ínstancia cursada por V. E.
a este Ministeri'> con escrito de 6 de julio último,
promovida por el soldado del regimiento de Jnfante-
rfa CeriñOla núm. 42, Francisco Luis Java!O~s, ea sd-
plica de que se el conceda el dictado de e Do:u , poi
hallarse declarado con aptitud para' ejercer el cariO
tic oficial de geCretarla judicial, según comprueba COD
certificado que acompada, ~I Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del interesado, ea aro
¡nonfa con lo resuelto por real orden de 23 de octu-
bre de 1917 (D. O. n(¡m. 2.41).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimieato
, dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 1J de agosto de 1919~
• l'OYAJt
SdorC4maadlDlie aeaeraJ de Melilla.
© Ministerio de Defensa
S1a16. di CIIIdIerll
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi.
nHerio en 26 del dtl mes próximo pasado. promovida por d'
teniente de Cabalktfa con destino en el grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de fctuán núm 1, O. Luis Argüdles Coel\o,
en solicitud de que se le conceda la separación del servicio
activo, el Rey (q. D. g) ha tenido a bit:n acceder a la petici6n
del illt< resad/) y disponer cause baja por fin del mes actual en
el cuerpo a que pertenece; debiendo quedar adscrípto a la re-
serva gratuita de dicha Arma, con ti «mpleo que hoy di.fruta,
hasta completar los doce años de servicio como cflmprendido
en el artículo 1.° del real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L núm. 476).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y deIDÚ
efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucb05 años. Madrid 14 de
agOlto de 1919.
TOVAa
Sfñor Comandante general de Ccuta.
Señor Interventor civil de Ouerra y MariDa y del Protectorad.
en MarruecOl.
•••
Id. dllrllllerll
AUTOMOVILISMO
Circular. Excmo. Sr. El Rey (q. o. 2.) hl tenido I biea
nombrar al cabo y artilleros comprendidos en la liguient~
relación para cubrir las plazas de alumn01l de' curso de con-
ductores automovilistas, anunciado por real orden de 18 de
julio último (D. O. n(¡m. 162) y disponer que se presenten
-en II Escuela de Automovilistas a CiriO del Arma de Artille-
r(d, csublecida en el campamento de Carabancbel, el dla 20
del corriente mes.
De real orden lo di~o • V. E. para su conocimiento '1 efec-
tOI consi¡uientcs. 0101 ¡uardc I V. E. muchOlailOl. M.-
drid 14 de 1¡0110 de H19.
]'OVAJt
SeIlor•••
.!tLACOK QUZ 1& errA
De la Comandancia de Arllllnla de Mel/U..
~rtllltro 2.°). Manuel Alonlo Redmillo.
Oro, JUln t"11 Deifllll.
Olr(\, Antonio fernAndl'z RodrfiUcz.
Olro, JuliAn MlrUn Trillo.
Olro, C~r fi~blgo R"drflluez.
Otro, Andrb Monz(m Laucha.
Otro, Antonio Loja Saco.
9tro, Manuel Blanco Candlme.
De la Comandancia de Artlllulá de Ceuta
Artillero 2.° Manuel Paterna Torllero.
Otro, J sé Out'~rrez O'lOd1ez.
ubo, MI~ud Hern1ndrz Lr uno.
Arlillero 2°, H')lllC¡" Vdlero Orttil.
Olro, Ramón Morera Rabart~
Olro, Juan Oil Ros.
Ouo, rra!lcisco Mulero Mplina.
De la COlllandanda de Artilltria de tAra'"'
Artillero 2.., M~nuel Olu Conde.
Otro, Emilio Alonso Aparicio.
Otro, Buenllventura 5(·1.01 OralL
Otro. Juan Ocner Co·1ina.
Otro, fiadio Tejedor farrera.
Madrid 14 de a¡osto de J919.-Tovar.
--
DeLI!OAOOS DE ABASTeCIMIENTOS
btmo. Sr.: El Rf)' (q. o. r.) se h-lnYido disponer ...
d capil'" cid~ rqimiCllto de Artilla" Iicaa D. ,...
15 de lpIto de 1919 D. O. a_IBI
de la Revilla y de lA fuente, quede cf.-poDible en la Kptinia·
rqión, por haber sido nombrado insp«tor delegado de ab...
teclmíentos de la provinda de Sc¡ovia, por real orden de 7
del mes actuaL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mM dectos. Dios ¡uarde a V. f.. muchos añOL Madrid 13
de -eosto de 1919. .
TovAJl,
Sdiores Capitanes ¡enerales de la cuarta y séptima rr¡ioDes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 'Y dd Protectorado
eu Marrueeoa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: H~biéndose padecido error en las antlgüeda-
<les de los tenientes de Arti lerfa que se expresan en la li-
¡uieate nlación, al efectuar la propuesta de destinos corres-
pondiente a la real orden de 28 de julio próximo pasado
(D. O. n6m. 1(6), el Rey (q D. l.) se ha servido disponer sea
rectificada en la forma que a contilluación se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. f.. muchos años. Madrid 14
«-eosto de 1919.
TOVAa
Sci\ores Capitanes generales de la se¡unda y cuarta re¡iones y
Comandante general de MeJilla.
Sei10r Interventor civil de Guura y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Rtlacldn qUI se cita
D. Antonio Enrile y lópez de Morla, de la Comandancfa del
Arma de Cádlz, al tercer regimiento de Artilterfa lige, •.
• Eduardo de la M.tta y Ortigosa, del s~ptimo re¡imlrnto
de Artillerfa ligera, a la Comandancia del Arma de: Cádiz.
• Arturo Guiloche y Bond, del regimiento mixto de Artille-
rr. de Melilla, a l. Com.ndancl. de dicha plaza.
• Oonzalo Rodrl(Uu de Austri., de la Comandancia de Ar-
tillerl. de Melilla, allegimiento mixto de dicha pl:za.
Madrid 14 de agosto de 1919.-Tovar.
u••
la" di SDldd lIIIItIr
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Solicitado ~r varios m~icos pro-
. 'ViIionales y auxiliares de Sanidad Militar tfJl1Iar parte en la,
oposiciones a in~rcso en la Academia de Slnida.1 Militar, con-
vocadas por real ord.·n de 23 de jud,.. 6\timo (iJ. O. , úme-
ro 140), cuyo' I jcrcklos dll ál1 principio el "0 de sl:plicmbre
próximcr, ti Rey (q. D. l{.1 Se ha servido aut,..rizar a V. E. para
dispolle:r vrngan? esta Corte: los de dicha clase que dcb¡n
actuar tn los mencionados ejercicios.
De ruI orden lo digo a V. f. para sa conocimiento r de-
1Dfs efedoI. Dios ¡uarde I V. f.. macbe» Moa. Madrid 14
de -eosto de 1919.
Tovu
:Señor•.••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. ~r.: Conforme a lo so'icitado por el capiUn mé-
dico D. Gaspar Arauj·. lUCes, j. f~ del ,,~binete radiolójZi-
co del hospital militar d( 13 CorMña, ti Rey (q. D. g) ha te-
nido a bien conet:dcrle pa-ar I situ '~Ó'l de supem.merario
sil\. sucldo con resk1encia en esa rC2ión. en las cnndiciorc.'
qut detcrminala real crden circular de 5 de agosto de: 1689
(C. L Dum 362).
De real ord~ lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
IÚI dtctoL 0101 euarde. V.I!. muchoalloe. Maddd 14
de -e0!'l0 de 1919.
:rOYO
Señor CapiUn general de la octava región.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina J dd Protectorado
en Marruecos.
•••
SecclOn de JuftClI , Imntas IUeraIes
APTOS PARA ASc.ENSO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corres.-
ponda, a los tenientes auditores de tercera del Cuerpo Jurídi-
co militar D. Andr& Hernind.z Hertotl '1 D. Pelipe Acedo
Colunga, por reunir las condiciones que determina el artícu-
lo 6.° del reelamento de () de mayo de 1891 (C. L n6'T1. l~)
y estar comprendidos en la real orden circular de 4 de febre-
ro 6ltimo (C. L n6m. 59).
De real orden lo diao • V. E.~ la c:oaodmiento '1 de-
mil dedos. DiOl (UUde I V. E. machOl dos. Madrid 14
de agosto de 1919.
TovAll
Sei10r Capitl.n ¡cntral de la se(UDda re¡ión.
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), en propuesta complemen-
taría de ascensos, se ha servido conceder el empleo de ttnien-
te auditor de ugunda. a los 'de t.. rcera D. Andtñ HeF indu
Henoes y D. fe.ipe Acedo Colunea, con de~tino en la Audi-
torra de la ItgUnda rfiión, por ser los mis anti(Uos en su es-
cala y estar declarados aptos para el .scenso, debiendo dis-
frutar en el emph o que se les cORftere la et..ctividad de 4 de
julio {¡\timo y 2 del mes actual, respectivamente.
es al propio tiempo ~a voluntad de S. M. que los referidos
ofidala continuen de plantilla en sus actu.les destinos.
Ue real orden lo dilO. V. E. pera .u conocimiento y de-
mil efectol. Dios (Ulrde a V. f.. muchos dos. Madrid 14
de -eosto de 1\119.
Seftor Capltú ¡entral de la se¡unda regi6n.
Seftor Interventor c1vl1 de.Ouerra y Marina y del Protectorado
al MarruccOl.
-
ESTADO CIV.l~
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e:;tc Ministerh con e,crito de 7 de junio último.
promovida por d t~nic:;tc auditor de primera del
Cucrpo Jur:dico Mili'ar n. Ramiro FCTn;\ndcz de Az-
c~. en súplica de reetifiración de apellido; resul-
tando que por real orden del Ministerio de Gracia
'! Ju~ticia de r 3 de julb de I C) 16. dictad.1 oe con-
formidad con lo propuesto por la Direceiór¡ gcneral
de lo~ ~ egistros y del Notariado. se ha concedido
al recurrente U<3r cuma ur..o solo y primero, el ape-
llido Fernández de la Mora; rcsultando hJberse cum-
plido los preccptos le~alcs de anotación en el Rc-
gistro civil correspt>ndiente. según se comprueba por
el acta de nacimicnto que Jcompa.ia. el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo bformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en analng1a
con lo. prcscripto en real orden circular de z 5 ue
scptiembre de r878 .C. L. núm. :!Sll). se ha ser\'id~
acceder ¡¡ la pretcndó:1 pr~ud:l:t. debiendo, en su con-
secuencia. tectilicarsc la d)Cu~~b-jón miJit:lr del
que insta, coasignándose en ella como primer apelli-
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do el compuesto cFemández de la Mora- y el segundo
cAz<:úe". que de derecho le corresponden.
De real orden lo díg'Q a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de agosto de 1919.
TOVAR
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina.
,Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. F.. cursó
a este Ministerio 00Il su escrito de 12 de abril último.
promovida por el guardia de ese Instituto, Lorenzo
Duro G6mez, en súplica de rectificación de fecha de
nacimiento y de su se~undo apellido; resultando com-
probado documentalmente y por el acta de nacimiento
que acompaña, se trata de un error padecido en de-
pedencia del ramo de Guerra, el Rey (q. D. R.)
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y en analogla con &o prescripto
en real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. 1.. núm. 288), se ha servido acceder a la prl!-
tensión producida, debiendo, en su consecuencia, rec-
tificarse la documentaci6n militar del interesado. con-
signándose en ella como segundo apellido el de G6·
mez" y fecha de nacimiento e 10 de agosto de 1871",
que de derecho le corresponde.
De real orden lo digp a V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos adoso
Madrid 13 de agosto de 1919.
TOVAR
Sef\Or Director general de la Gl)ardia Civil.
SetiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 10:. cun6
a este Ministerio con escrito de 15 de junio de 1917.
promovid~ por el !IOldado li~nciado, vedno de I.orca,
(Murcia). Francisco de la Cruz Alcázar, en aúpllcll
de rectificación de ~pellidO& ; re.ultando comprobado
documentalmente y por el acta de nacimicnto que
acomparta, le padeció error al formalizar la filiación
en el Cuerpo a que fu~ destinado el recurrent~ a su m~
gres<> en el Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo dc Gucrra
y Marina, y en analog!a con lo prescripto en real orden
circular de ;1 S de 9Cptiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), se ha servido acceder a la pretensión ~
producida, debiendo, en su ronsecuencia~ rectificarse
la documentación militar del interesado, consign~ndose
en ella el nombre y apellidos de cFrandsoo de la
Cruz ·Fernández Alcázar», que de derecho le co-
rresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delÚs ef~. DiOl guarde a V. E. muchos dOI.
Madrid 13 de agosto de 1919.
Tona:
Sdor e.pité geoetal de la tercera regi6D.
$eftor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
--
QRI>:EN DE' SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo ClOD
lo informado por la Asamblea de la Real Y Milibr
0nIe0 de San He~ldo, ha maido a bieD roD-
S d e e
ceder al Intendente de división, en segunda reserva,
D. Manuel Garcfa Bena~ente, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
de 1918.
De real orden lo dig'd a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de agosto de '919.
ANTONIO TOVAR
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo ron
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San HermencR'i1do. ha tenido a bien con·
ceder al teniente coronel médico. en situación de re-
serva. D. José Gamero G{.mez, la cruz y. placa de la
referida Orden. con la anti¡:ücdad de 11 y 11 de di·
tíemlJre de I CJ 1 8, re~pcctivamentc.
De real orden lo dig'Q a V. E.. para !\u conocimiento
y demá~ efectOll. Dio!! R'U3rdc a V. E. muchll~ atlos.
Madrid '., de agosto de 1 f) 19
ANTONIO TOVAR
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
•••
SeuI'a de "medOD. recJatamlllllD
, CUerDOS dIVInas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez de la Guardia Civil (E. R.) D. Salvador Lu-
pi'ftez Casas, en súplica de'que le le conceda de abOllo
pa,ra efectos de retiro el tiempo que permaneció
con licencia ilimitada por exceJO de fuerza ; teniendo
en cuenta que la real orden de 15 de Julio de 1911
(C. L. nÚID. 142) se dictó en exclusivo beneficio
de los sargentos del Ejército y de lnianteria de
Marina. para que pudieran alcanzat los veinticinco
.60s de tervicios para el miximo baber de retiro,
DO CDOOatrúldote el teeurreate, .ai por SU empleo ni
por sus a60s de .ervicio, comprendido en la mencia--
DIMIa dilpOliciÓll, d Rey (q. D. g.), de aC'UmIo coa
lo mlo....ado por el COnsejo Supremo de Guerra. ., .
Maria., te ha tervido disponer que DO procede COII-
ceder al meodoaado ofidal el abollO de dicho tiempo
I •
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senor...
fanos de la Infanteria. que han de desempeñar las
clascs que se consignan en el estado que a conti-
nuación se inserta. cl .Rey (q. D. a.) hl tenid:l a
bien disponer se celebre el correspondiente concur,;o.
Los que deseen tomar parte en él deben promo.·cr
sus instancias en el término de un me~, a partir dc la
fecha de la publicación de esta real orden. acomp~­
fiadas dc las copias integras de las h:>jas' de servicio
y hechos y demás documento; justiíicativos de su ap-
titud, las que serán rell1itida; directamente a este
Ministerio por los jefes de los Cuerpos o 'depen-
dencias, como previene la real orden circular de
12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59) i c:>:l~ig­
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Ca-
narias y Africa si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo di~ a V. E. para su ronocimiento
y dcm~5 efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid 13 de agosto de '9 19.
Esfado que se ci/a
Aslpaturul
Prancés y castellano, Geome-
tria y Trigonometrla de pre-
paración militar.
Geometría y Trigonom~trla de
preparación militu.
frlncb y ca-tellano de prepa-
ración militar, Electrotecni~l
fftia y Qufmica. .
Aliebra, Gcomet~¡il y Triiono-
mctrla de vreparación militar.
Arilmélica y Alitbra de prepI-
ración militar.
Vuates
4.- de ídem .......
5.- de ídem .•............•
Srgunda de idem • . . . ... .,
3.- de ídem •........
Primera de capitán .
TOVAR
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y dcl Protectorado en Marruecos.
TOVAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seoor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
por entero; pero teniendo tambi~n en cuenta lo dis-
puesto en la real orden del Gobierno de 4 de julio
de 1870, se Ic rcconocerá por mitad y s610 para efec-
tos dc retiro, o sea cinco mese, y veintinue\'e doas.
De real orden lo digCl a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 dc agosto de 1919.
Excmo. Sr.; Vista la instar.cia promovida por el
sargcnto maestro de banda de la Guardia Civil, J03é
Dominguez Moreno, en súplica de' que se 1e conceda
de abono, para efecto:> de retiro y plus de rc-
enganche, el tiempo que permaneció con licencia ili-
mitada después de su ingreso en caja i teniendo en
cuenta lo preceptuado en la real orden circular de
15 de julio de 1911 (C. L. núm. 142), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido reconocer ;tI interesado, para el exclush'o efecto
de retiro. el ticmpo que permaneci6 en la indicada
situaci6n, desde el 4 de abril al S de junio de 1888,
. o sean dos me~ y dos días, y no el de cinco meses
y cinco dias que solicita.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimicnto
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. mucho:> a",os.
Madrid 13 de agosto de 1919.
ASCENSOS
Madrid 13 de liolto de 1919.-TovlT'.
Excmo. Sr. 1 Vista la in.tancia' promovida por el
teniente honorífico de 1" Guardia Civil (E. R.), re-
tirado con arreglo a la ley de 8 de enero de 19°2,
D. Rienvenido lherrón Quesada, en súplica de que
te .le conceda el empleo honorlfico de capitAn, el
Rey (q. D. g.) se ha .ervido acceder a la petición del
interesado, por hallarte comprendido en el párrafo
bOyenO del apartado e) de la base 8.' de la ley
de 29 de junio del a~o anterior (C. L. núm. 169) j
asign~ndole en el empleo que se le mnliere la an-
tigüedad de esta última fecha citada, que es la que
te corresponde, según determina la real orden circullu
de 20 de dlciembre del afk) pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 289).
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento
y demb efectoS. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 13 de agosto de 1919.
TOVAR
Sdor Capitán general de la tercera regi6a.
Seaot Director general de la Guardia Civil.
IN5TRUCCION
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida por el
cabo de ese Cuerpo Níc:ol~s Vecina Ojal, en súplica
de que se le conceda dispen~a de examen de las asigo
naturas de Gram:itica, Geograf¡¡¡ e Historia de Espaila,
para su ascenso a sargento. por tenerlas aprobada,
en el Instituto General y Técnico de Albacete, según
acredita COn el certificado que -acompal'la. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acced·er a la petici6n del
interesado. en analogla mn lo dispuesto eD la real
orden de '9 de febrero de 1914 (D. O. núm. 42).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie~to
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 1 J de agosto de 19 19.
Tova
Seflor Director general de la Guardia Civil.
-
PASES A OTRAS ARMAS
CoNCURSOS
CútalM. Excmo. Sr.: Para provet!r, mn arreglo
a ID que preceptúa el real dettelo de . l.' de junio
« 1911 (C. L. ri'lm. 109). cinco plazas de capitia .
.fII'Ole*>r ea el CaleiÍ0 de María .Cristina para hub'- ;
© S d fe
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cur"
a este Ministerio en 28 de:l me3 pr6ximo pasado,
promovida por el teniente del regimieDto de Infan-
teria 80rbón núm. 17. D. Josi Arjoaa Monsó, ed
súplica de que .e le CODcecla ingreso ea la Guardia
CiYiI i teaieDdo ea afata qlle ea la fecha que pr..
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latadada Gueral KIIltar
De real orden lo di~ a v. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios gúarde a V. E. muchos atio'.
Madrid 13 de agosto de 1919. '
TOVAIl
5efior Director general de la Guardia Civil.
5e¡¡ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
movió el interesado la petici6n no habla cumplido lot
veinte afios de edad que previene la real orden ciro
aliar de 24 de mayo de 1909 (C. L. núm. 106),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
~I interesado, por carecer de derecho a lo. que
solicita.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1919.
• TOVAR
Selior Capitán general de la segunda región. •••
.:=c__ ..
Excmo. Sr.: Conforme a lo wlicitado por el te-
niente del grupo de Fuerzas regulares indfp,en35 de
Tetuán núm. 1, D. Juan Rico Gon7.ález, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer. que sea eliminado
de la escala de aspirantes a ingreso en )a Guardi.1
Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1919.
TOYAR
5elior Comandante general de Ceufa.
Sellor Director general de la Guardia Civil.
-
PLANTILLAS
Excmo. Sr.:' En vista de lo propuesto por V. E.
a este Ministerio en su escrito de 29 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer
que, con el fin de llevar a cabo la creación de un
puesto de Guardia Civil en la Comandancia de To-
ledo, se aumenten en dicha Comandancia cuatro ~uar'
diall .egundos, disminuy~ndote uno en cada una de ll!
de Cuenca, Huesca, Avilll y.Teruel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 13 de agosto de 1919.
TOVAa
ScOOr Director general de la Guardia Civil.
Sel\ores Capitane. generales de la primera, quinta
y s~ptima regiones e Interventor civil de Guerra
J Marina y del Protectorado en Marruecos.
PREM10i DE REENGANCHE
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el
iuardia dvil Guillermo Prado Gil, en súplica de que
se le reconozca oomo servicio voluntario, para efecto'
de abono de) doble plus de reenganche, el tiempo
que permaneció en filas después de cumplir los tres
aftOs de obligatoria permanerll;ia, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 infQrmado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido acceder a la pe-
tición del interesado, siéDdole de abono, a los meD~
donados .efectos, los dos meses y quince dIas que
sirvió en filas desp" de cumplir el compromiso
oblígator".
© Ministerio de Defensa
CELADORES DE EDIFICIOS MILlTARl:S
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ordenanza de la Agrupaci6n de Conserjes y Orde-
nanzas de Intendencia, con destino en la General
Militar, Manuel Leal Ferreiro, en súplica de ser
reintegrado al puesto de celador de edificios mili-
tares de la plaza de Lugo; y teniendo en cuenta que
en el reglamento por que se ri~e dicha Agrupación,
aprobado por real ord6A circular de 22 de septiembre
de 1915 (C. L. núm. 159), no hay disposición que se
opt'nga a la concesión de la gracia que solicita, que,
por otra parte, no ocasiona perjuicio de tercero, e
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo rolicitado
y disponer que el citado ordenanza sea baja por fin
del mes actual en .Ia Agrupación referida y reinte~rado
a su antiguo puesto de celador de edificios militares
de Lugo, con iguales haberes y derechos que tenía
al cesar en aquel último destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiol.
Madrid (2 de ag~o de 1919.
TOVAR.
Seftor Capitán general de la octava reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
JN!»:MNIZACIONES
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servide
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de marzo último, desempetladas
en el me! de febrero anterior por el perlO11al com-
prendido en la relaci6n que a conHnuación se inserta.
que comienza con D. Federico Sillé, Arenas y con-
cluve con José Morales Camacho, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los ar-
tlculos del reglamento que en la misma se expresan,
modificada por el apartado d) de la base 1 J.. de la
ley lk \29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su c:ooodmiente
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mudIo$
alim. Madrid 18 de julio de r919.
SurnAGO
Sdor Capitú ~ra1 • la cuarta f'eli6n.
Sdor IntttYentor civil de Caen. J Marina '1 cid
Protectorado CD Marrueco•.
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dos a la l.-región ••••.
(deDl .••••••••.•••••••••
Idem •• , •••••••••••••••.
Idem id. a Arrica .••••.••
Ideta .••••••••••••••• TeDleote •••
ldem •••••••••••• '. • •• AIf&ez •••••
ldem .•••••••••' •• , .•• Teniente ••.
ldelll • • • • • • • . . • •• .•• Alf~rel •••••
B6D. CaL Alba de Tor
mea, a...•......... Tealeate .•••
Idem. •••••••••••••••• CapltAD•••••
Ideos id. EateUa, 14 ••• Tealeate••••
Idea lel. AUonlo XlI, 1S Otro •••••.
Idem Id. Reul, 16 ••••• Otro ••••.••
Zona reclut.·. I'J ••.••• eapltAn •••..
IdeD I0tro ,. Pedro Siocbez Oaban6a"'1 10 1 III~dem ····lldem ••••••.•••..•.•••.•
Idem La Albuen. 16 •• Cap. m~d.... • Pascua! IbAllel Centera •••• 101 I1 Idem •••• Bal_per ..••••••....•...
Idem Luchaaa, 21 .•••• Otro .•••••. • Arturo Maarique sau ... .. 10 1 11 TarrarDa Tortosa ••.•.•••••.•.•.••
Idem id. 18 ••.••••••• Teniente ••• • Ralael Dlasco Borreruero •• 101 IlnM.taró .• Barcelona ••.•••••..•.•..
Ideal Otro....... • Federico CaJyet Roy 101 11 ~em idem .
1cIe................. . El mismo •.•.•••••••.••.•.•• 10 Y1I de.m •••• rde••.••.••••••••••.•.••
Idem Otro ••.•••• D. Rogelio Amno OrtizSaracbo 10J I1 dem ...• Idem••••••..••••.•.•..•
Idem • • . .. • • • •.. • .. •• Otro ••••••• • Jos~ Zaragon Hern1ades. •• 10 J 11 arrasa.. ldem..... . ....•........
Idem ••.•••.•••.••• '.' Otro ••••••• J 1'ranclaco L6pez LIiDAs ••.• 10 J 1I cm •••• ldem••••.•••••.•••.•••.•
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~
ro
~
o
~
ro
e
~t
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i
I l_
• •~ -
22lCebra. '9 19 28 Cebra.
..,~ '122 idem • 19 19 2R Idem • 19' 7
22 idem. 19 1q 28 Idem. '91 1
8ldem. 19 19 9 idem. 191 •
a Idem • 1919 8 idem • &91 J
91
1dem
•
J9'9 9 Idelll . 1
idem. '9 19 9 1dem •
,
8 Idem. 19 19 9 1dem • •
a6 idem • 19 19 27 ldem. ,
7 idem. 19'9 8 ldem • •
-8 idem. 19 19 9 ldem • • Col'
'1 idem. '9 19 lO Idea • t6 idem. '9 11/ 9 Idem • :I(1 idem. 1919 10 ldem.'1 Idem. 19 19 8 ldem •
7 idem. 19 19 9 ldem • 3 t
Irdem. 1919 , Idem • I -.o
1 idem. 1919 1 ldem. 1 -.o
1 Idem. 19J9 6ldem • 6
J911dem .1 &9 19 19 ldem • 1
'31Idem • 1919 28 ldt-m • 19J 6
'3 idem 19 10 .8 Idem. 191 6
J2 Idem. 19 19 28 idem. J9 1 .,
'3 idem. 1919 .8 Idem. i91 611 idem . 191~ 11 Idem. 191 4
8 idem. '919 13 ide!D • 191 6
.611dem .I'9J9 28 idem • 191911 3
•6 Idem. 19 19 a8 idem •
..,~ S26 Ideaa 1919 28ldem. 191 S
26 idem. 19'9 28 idem • J91 S
27 idem. 1919 .8 idem • 191 •
27 ldem. '919 a8 idem • J91~1 •IU!J7 Idem. 19'9 .8 idem • 19' J c:;I
'7 idem • 19 J 28 iclem. J'I J
".OBA
_1_1--_-1-1-
- -
.11 qlle priaGt,la 1_ '1M ..,.saa
Dla I Mea f.uo .01.1 ... I~Oom1dOD..alut4.
Cobrn libramientos ..•••
ldem •• ·••••.••..•••.....
PreaeDtarse al Sr. Miniatro
de la Guerra ••.•••••. o
4". ta.. lqar
la eaaltl6Jl
'un'O
---1 11--'---·----'
Reus ••••ITarragona . . . . . . . .• . .
(dem .••• Idem .••.. , , .
Hospita!et Madrid .• " • •.... . o
1:11
-.!¡Iro
,.ii~ oo.IIOOUI
=1 i .......: ,
-'--
, Lui~ Adr:tdosSemper•••••.
• Jo",~ de OI,Ya SueJns••••••
• Pedro HernáQd~Vaq"er'O.
• RaCel Ali!uayo Sutielu ••••
Ismael Palllu Fener •..•.•.
" Juliin Ellas Rojo•••••••• '1'0)' IJ
• M..nuel Mano PeJ1iccr ••••• 10111
• ElIJilio de la Cuadra AlbiOJ. 101"
01_Claerpoe
Idem . . . . . . . .. . ..... SJrgento •..
Idem .. o...••. o. . •.• Teniente. o.
Idem .........•... , Otro •••..•.
ldem id o 30 ..•...•••. Capltin ' .•
Idem .•.••..••.••••. Otro •....•.
Idem .•..•.. o.•..••. Teniente .
Idem id., 3a.. . •.•..• Otro • o .
Idl'm •••.•..••.•••.•• Otro ••.• o' o
Ide~ •.•••••...•..• Otro •. te •••
'de" • o • • • •• •••••••• AIMrez .....
Reg. r:az Tetuin. '1
CabaUerra ., .., .•. , Teniente ...
9.- de~¡to na. Cab.- CaplttD ••••.
Depósito caballo' ae-(CoroDel . .
menUlles de Art.· .• \ ...
7.° reg. An.- ligera del
eampaila •.•.• • •.. Teniente ...
,.oldem Id •••••••.••• CapitAD •••.
let~m •••• o • • •• • • • • • • Ob'o ••••• o
Idelll .•.. , ...•••••..• Teniente. o
Idem .•.•..••.••.•. ·Jlto •••..
Coma Arl.- 8A.ce!on.. apitAn •
Idt:m ••.•.• " •.•.•.• Tt:r.iCQte .•
Zoaa reehlt.', 17.•..•. ¡teniente ••. 10. Jos~ Prat AnIllen •.•••••.. 10Y 11 Barcelona Vicb .•••••.•.•••••••.•.. !'Instrulr ret1utll en el ba-
.. " tallón de Calldores Al·
, ~ Conso XII nl1mo J5 •••.
dem Otro ' " Enrique Puebe MIIIOI ••.• 10 Y 11 Idem Idem 'Idem . .. .. • ..
df'm •••••..•. o. . • • • Otro •..• o.. " Manuel Lópea Feroúdea •• 10111 Idem .••. Idem •.••••.•.•.•.•••.••• 'Idem •.•••..•.•••.•• '_0 ••
df:m id , '9 ...•.... , Otro ••••. o. • AdolCo Bermejo Polo •.•••. 10 Y1I ~"nresa. Barcelona.. . .•...•.••• !Conducir reelulas .•••••.
Idem .......•. o.. o•. Otro •• • • • .. "Modesto Moral S. Oemente 10 y 11 Idpm .••• Idem •••••...• •••••••• Idem •••.••••••••••••••.
dem........ • El mismo 10Y 11 Vinarr ·'
ca del
Panad San Vicente de Calde:s .•• Ildem .••••..••••. o••.
• Grellorio Prado Mllyoral ••• 16 4em •••• ldem •••.............•.ldem •••.•..•••..•••••.
" F~hx Ff'rnindea DlaJ •••..• 10 Y 11 ldem •••• Picallloixons o.• Idem •...•..•.•••••.••. ·
• Adolfo Bermejo Polo... •• 10 Y 11 \Canresa. Barcelona , .....• Cobrar libramientos .••..
• Juan Ca..tro Onntos••••••• 10 Y l' Balaruer. Mollensa •• . . . . . . . . . . . • . onduclr reclutas ....••.
" Carlol Vneta CarrieS...... 10 Y 11 dem ••.. Idem ..•••. . oo. .. . Idem •••••••••. o..•.••. '
" Jo~~ Conch~do Ruiz.. 10Y 11 'dem 8IIrcelona Idem : •• o
" AdolfoHern'ndeziernúdez 10 )'11 Tllrtosa . TUTagona Idem ••...•.•..•••.•.•• o
• S~ntiago del Cerro PrateJ •• l. J 11 Idem •••• Idem •••. . . . . . . . . .. . Idem •.••.••...••.•..•. ·
• Pedro Fernándea Mipel. •• 10 JI' rarTalOna Reu8 •••............. o Idem •••••...•.•••.••.•
" Isidro Hi¡lOII~S Anaó 'o y 11 rortOSl . ,Barcelona.. .. . Idem ..
• Jos~ Carbone\l Marco ••••• '110 y 1I11"auró •• ¡BareeIODII .. • .......•.teobrar Iibrami~ntos •••••
• Ju1&o Dusvó Borrqo••••••. JO Y 11 BarceJona Horta... . . .. .. o. o.....• Ii>restando serVido en la~
aubcentrales de electri
cidad •..••••.•• o., o••.
10)' "~dem •••• Ildem .••... ..... . .... ·/lldem .•.••.. , •......•..
10 1 l' Idem •••• Hospitalet... ,.......... ldem.· .••.••.•••.•• · •.
10., 11 Ideal •••• Horta................... Idem. •• ••• o.... ·• o•.
10111 dem .••• PamplClnl o.. . I onducir reclutas ••••••.
10 J 11 Idem •••. BUJ'IOlt ••...... o•........ Idem............... • •.
ervicios de alumbrado en
1 l
· la comp.- La Canadien-
dem. .. CapltáD I " Plo Plan.. y Rod& 110 y IIUldem IBarcelona .. se, y de acuas en la de
Barcelona .•.•••••••.••
Idem •.........••• Teniente... " CalixtO deAreiuela 1 A1Yarez¡10 '1lldeGa" ·lldem•.......•••.•.•. ·I'd~m ••••.•••• , •...•.•.Idem..... Otro....... • bmael Palau Ferrer 10 Y 11 dem Idem . .. .. , .. . Idem .
'dem.. ..... . ....•. Otro...... • Polkarprl Andradaa Lacas. 10., 1I dem... Idem ." •..•••........ Idem ...••.•...•.•• ,.
ldem •...........•. M"arrner02 - , nuulio Dlu PeJiea.... .••• 16 Idem •••• I~m•......•.•..••...• ldem .. o..•..•.... ·•· .•.
!tlem Ajustador l.. " Jos~ Batlle !\Cor. ,6 IdeJa ldem ldem ·, ..
Idea; ',' o .•.. . . Otro ••••..• /" Luis Gasol Aracon&.. •• 16 deaa Comell¡ •
Idem.. o........ . .. Otro.... .. • Francisco Juandó Raten.. • 16 deaa • ••• Idem......... .. ..•..• •
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6
'1
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8
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7
4
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'1
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6
7
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8
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8
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6
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'1
'1
:LI~
l: •¡;
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~
1919
IQI9
1919
19'9
19101
19 19:
1910
1919
19 19
19 19
19 19
i9 14;
1919
19 19
19 19
lQIe¡
19 1Q
19'9
19 11j1
191Q
1919
19 1C¡
19 19
19 19
19 19
1919
1919
19 11¡
1919
19 19
19 19
19 11j1
19 19
19 10
14 lcbro .
16 idem.
14 idem
14 idem.
28 idem •
28 idem.
28 idem •
28 idem •
28 idem .
28 idem .
28 idem .
2S ídem.
28 idem.
28 ídem.
28 Idem •
2.\ idem •
2l! idem.•
2S idem •
28 idem•.
2S idem •
28 idem •
28 idem .
28 idem •
28 .dclII •
28 idem •
28 idem •
28 idem •
28 idem.
28 idl'm .
28 idem..
:8 idem •
28 idem.
28 idem •
28 idf'm .
8 lebro. 1919
8 Id<:ID. 1919
8 idem. 19 19
8 idem. 191<,1
21 idem. 1919
21 idem. 191<,
171idem .119 191 23lidem.J 19 19:
6lidem .1. 19191 lllldem .119111
.n que prúlclpla I .U qu. l.ra1rla
IslidelD .1191QI 171idem .1 1919
...os.
22 idem. 19 19
25 ¡dem. 19 19
2' idem. 1910
22 Idem.. IQIO
22 idem. 19'9
u ,dem. 1919
23 idem. 19 19
u Idem. 191 ...
II idem. 19 19
21 idern. 1910
21 Idem. 19 19
21 idem. 1919
al idem. 1919
21 idem. 1919
21 idem. 19 19
21 idem. 1919
23 idem. 19 19
24 idem. 19'9
:aS .dem. 191<'
al idem. 1919
:u idem. 1910
:al idem. 1919
26 idem. 19 19
26 .dem. 191Q
22 idem. 19 10
26 idem. IQI9
2J idem. 19 19
u idem. 1919
.~.~:.- =-..:.:~~
-.....-.......-... _. --
DIal X.. l.uo I Dl.1 11. I Aal'
('.olD1llon ClC:Int.r1d•
Prestar lIervlcio con rnotl-
vo de las huelgas de los
empleadvsde .L. Cans-j
dlellsea y demb compa-
i'i11lS de agua, gIS y elec-
tricidad •.......•..•..
,
.-. lUTO lll1U Ja
._IIIó.
PORTO
dem .••••••••••••••••••
dem ••••••••••••••.•••
,de.m •• " •••••••••••••••••
dem ••••••••••••••••••••
--------11------
~deID •••••••• " ••••••••
Barcelona •••..••.•••••..
Fuer. de IlU residencia ••.
Idem•.•...•.••••..•••...
Idem .•.............•.••.
Idem •••...•.•........•..
Fuera de su residencia ...
Barcelon•.• , ...........•
Idem ••. l ••••••••••••••••
Idem.... .• • •••.••..•••.
.dem .
Barce.lo .
dem •••...•..••••••.•..•
Idem .
Idem .••.••.•.•••••••.••.
ldem •..•••..•.... , .
Idem .•...........•.•...•
Valladolid '¡COndUcir rtcl~tas •..•...
Ceuta. . • . . . . . . • . . . . . • . .. Idem •••••••.••••••••••.
V.llad.'Hd •••.........•.. Idem •••.••••..••••••.•.
Iclem••••••..•..•••.••••. Idem •••.•.•••••••...•••
Barcelona ••.••....•..•••
ldem •••.•••.•••••.•.•••
I~dem ••••••••••• " ••••••.
11' uer. de su residencia •• r
dem ••••.••••...••••••
CI...
~eDCdl
dem .8arceIODa~idelD .. .
dem ••.•••.•...••.•.••.
•It 9 i:BCI~2
'!Ióo
. -c~ o.~¡::
a-~
. ~~.
: c ••
"
.010...
._----------
• Jos~ San Ju.n Otero.......
t M.nuel Nori~l(a Mu/loz .,
• Jo.quln Boy Fuotdlcs......
t ts~ MlIteo A4uilar •.•••••
• 's~ Madrid IC ui•.••••••
• OltO lbl.. Carbó•.••.•.
a Aaaclmo Otero Cascio Mo-
r.le ,
a FaJ;odlOCO G~'cer!n Fe~r .
• Grellorio Berdf'jo N.d.I ••••
a Mario Jlrn~nel Ruil...... •
• Eduardo Gómea Acebo •••
• Jos~ Sanjul.o Otero
a Arturo lacJaustr. Vald" .
a Manuel Vi"al Sáncba••••••
t Federico BeiKbeder Atienu
t FranCISCO Cerd. Pujol •••••
t VicfOnte 81a5<:0 ayer••••••>
t Federico Trullado Gallqo • 10 J' 11
11 CarlOS L6pf'1 Ocboa Cort.j'"
t Luis ViacasilllSySanlCrespo
a ~.~ Rom!n Becerra . • • •• .
t oaquln Boy FooteJlee......
t orlque Erecb,Hu.rte•..•.
• LUIS Calducb Pascual • • •.
t 'Antonio Sincbel Burp •••
t Jo~ Mateo ACuil.r .
11 Ser.íln Guill~n Gano .•.••.
t Jacinto Andreu Compailr •••
t Ji:meterlo Roctric!lvarea Ht.-
rino .
11 Jlllio RamóD Pedrera •••••.
t JOIl~ Nuarro CapdeYill•••.
a JOll~ Marln Sarnuento .••••.
11 ariaco Ruía PlStor••••••••
a Carlos Gardl VUallue ......
a-
Mtro. obras .1 • Juan Urrutl Caslejón.....
Otro .......
Otro. II ••••
Otro ••••••
Otro •. , •.••
Otro .•.•••.
Capit60 ••
Tentl'. m~d,o
Teniente ••
Otro., .•.•.
Coronel •• , •
T coronel ••
Comandante
OU.rJlOl
-
Idem ••••.•.....•.••.
intendencia militar .• , ICapit4a •••.. 1 t FraDcisco RlUlno ...•.•....
ldem ••.....•............ , .
Tomar datos de un IIOllrl
para estudio del aloja-
Com.I.,.l.ln&enleros.ICaplUn ••.•• 1• M.nuel Maci1I1arches ..••. 110J 111~delll .••• !M.oresa ..............••. ~ mieoto de UD re&iml~n-
. to de Artillerla de Dlon-
16 I~dem ••. 'IVUlalraDca del Plnad~s •• 'lfL;:~:i¡; ~i .pi~~¿ 'd~i ~¿:II
. lar par. cuartel .
24 I arraeona Reus ......••.•.......••• Suministrar ranchos. los
reclutas traDseuntes enll
Ja mism•••••.•••••.•••1
Otro........
Jlro .•••.••
':lIpit!n ..•.•
Olro "' .••••
Olro •.••••
Otro •••••••
~ltro ••••••.tro ••.••••tro. I ••••4.· rfol. Zapadorl'1 Mi- Otro •••.•..Daelora ......•. . .. Otro ••.••.
¡Otro •••.••
)tro .
ltro •••.••.
reniente. ,
)tro •.••••.•
'tro •••••••
Otro .•••..•
Otro •••••••
)tro ••• ' ••.
Otro ti •••••
Otro •••••••
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2
2
I
10
1
1
••
7
'1
'1
7
'1
7
7
'1
'1
7
'1
, IU'I
'1 ~,
6
'919 21 idem. 1919
1919 2 Idem. 1915
1919 15 idem.. IglCj
...... 'd.m·1 ,.,¡
'r1
19191 2811dem. 191
'919 JI idem. 191
1919 19 idem. 191
1919 41ldem. 191~"
'919 ,8 idem. 191Cj
1919 2lHdelD. Ig~
1919 28,idem. 191<;
1919 2a;idem 191~
19 19 2a¡idem • 191~
19 19 .a idem • 19'~
1919 28'id~m • 191(
1919 2S·idem. 1911
1919 28'idem. 191~
1919 2S:ldem. 191~
19 19 2S.idem. 191~
1919 28 idem • 191~
1919 2a 1ldem. 1915
1919 28¡idem,. 191~
11 • "6.,'U~'U.' 19 19 ",Idem. IglS
• LoreDlO Dobón LiJaro ••••
•
•
•
alen.· mUo 4,a re¡l6n.IComlaarto J.al t JOK Cano üondles .•••••••
Q)
,!:•••••••••••••••••
.J .
[4_ 10fielal l.· ..
kiit.- mU. 4.- reeldn Ie.pltta 10. Flanclsco Aotoll!l ••••••••• 110 J "ltrarncooalllora la Nueva -•. ·I~uminlstr.rraochos a los,r reclutas transeuntes enlll. misma............. 5 Cebro. 19 19 10 Cebra. 19 1 6V6"~m""""''''''''ITeDieate "'1. Jo.6Cebreroe : 10JII~FiPeras. GeroDa ••••.••••.•••.•••~Cobrarlib.ramientos.•: ••• lolidem .11919111\idem .1191~1 2
. ¡Contr.taCl6nde serviCIO ea
. conducci6n huta Figue-. .
El mismo 10 J 11 ldeJD c.daqu& . . ras del cail6n y municioJ I2hdem .119191 151Ide~., 191911 4
Des•••••••••••••••• •• .l¡Suministro ~e rancho JImaterl.1 .dministrativo· .dem IAJ1&es ••..• ID.J~ parr.: 11071,I~rc:elOD.Ce':'ta................... en l. conducci6n de re- 811dem ·119191ISlld_em.I 191911 11
I clut.s •••••••••••••••5 amp' Reus •••••••.••.•.••••• '~Pasarl. revista de comiSll1noarasfuerusdeleant6 3 idem. 19 19 3 Idem. 1911
S Barcelona VillanueTa, VWafranea y .'Hospitalet Idem................... 1 Idem. 1919 3 Idem. 191 .s~e ICol8laarlo J'-I t Enrique JII8~neJMorales"'1 5 lldem .••• V'acb. Gl'aDollers '1 Manre.. dem •••••••••:: ••••• ·:· 3 idem. 1919 5 idel1l. 191~1 3
cm. •••• ••••• ••• •• • • El ml.mo ••••••••••••••••••• 10 J 11 ~de.cll •.•• Vd J lIanraa •••.•••••. Intervenir serVICIOS adml-
nistr.tivos de dichol
cantones•••.••..•••••~ 2olidem.
Idea 'IC.mlarto J•• D. Enrique VAlIel Orjales •••• '1 S ~eroaa •• Firueru •••••••••••••••.1Pasar revista de comisan 1 idem •td_................ • El mllmo •••••••••••••••••• 10"1 Ideal •••• IcIem•••••••••••••••••••• lnte"eolr servicios admi
nlstutlvos.. ......... 14lidem.
,COl8te. m~. D. JOK Carpintero RiCo ...... 10 J III:Bar<:eleoa Reu••••.••.••..••••••. Rec:oDocervuiosdemcnte J3 idem •
t>uo ....... • JuaqulD de BeDito AJorlo •• 110 J 11 'Idem ..... lhidl....... . ••.•••••• Observ.ci6n t1tllcs condi
cionlles en l. Comisión
1 mixta •• ··.··········i 9 idem •AmIlloDe. actlTaa ••• CapltM..... • Domingo Chlc:ote Arca. ••• 10 '1 1' ldem •••• CaJeUa.............. ... ractlcar diligencias judlcilJes 19 idem .
'1 • terdo G. Clri1 •• Cap. rHd,... • fellpe P~rel Alvarel •••••• 10 J 11 Idem .••• Uaptera.••••••••.•.••• Roconocer UD recluta..... " idem •~~~~~ Ib.••.••••••••••.. Tea1ellte... • Rafael JO"f'r 8tod!a •••••••• lO '1 11 deal .••• Barc:e1ODa ••••••••••••••. Cobrar libramientos. .• .• 4 !dem •
lIem ••••••••••.••••• ComaDdaDte.• NarCISO de la HOI SaeaDe.Uu 2 Idenl.~em •••••.•••••••••• CaplttD.... • Adolfo Virela Toca ••• ••. 22 Idem •
tem ••••.••••••••••• Otro ••••••• , Rafael de las MoreDa' A1eal' J¡ Idem •
Seaa •••••••••••••••• Teniente. • • R.. f.el M.rtlD G.llado ••••. J2 idem •
tem OtroCIl. l.).• JOlqufoSf'guradodelalcleai- 21 fdem.
leJD •••••••••••••••• Otro....... • Rom'n Pardo de la Fuente i!!.a ..... ! _ :12 idem •
lem I OtlO Jos~ 1krnobeu Gómu :: ~=fVillaoue-¡. En previsi6nalteraciónor- 22 !dero •
leal , Alf~res •••. • t's~ Salvedr. NdtaeJ •••••••'0= o Ya '1 Vi-,8a1l Febu de Uobregat... d "büc J2 Idem •
1
_ V • o .. B P I 1 -.. 1J en p.. o........... "d
..._ et. 2. • am..n ernados u o Ir. : el oQ i\ I flaca. "ji em.
lea Suboficial... • M~rc:al Conrjero Arl':nla .. 22.ldem .
!cm .•••••••••••.•• Otro....... • Jos~ Valif'nte ".nad~..... I u~idem •
lem ••••••••••.••••• !'ri.aita••••~ M.•nuel O.lItiO Ort1cosa...... 221~dem •
Iem .••••••••••••.•• Herrador l.. uan Vlllrna Lost. .•••••••••• 2' 'Idem .
ICM •••••••••••••••• Olro •..••••• Antonio Mata Marllo •• , ••. ••• ...•• J'¡ldem.
em .••••••••••• :. Otro ..••••• JOIl~ Morales Carolcho........ ".-- ,..._- -
SAN1'I400
Kaclricl.1 de julio de 1919.
@Madrid 13 de.
~
!tI J.f. di la llecct6ll.
P. A.
Ramdn Acha
Sedor.• '.
Dios guarde a V... muchos aftos,
agosto de 1919.
SettlOI di IrtllleJ1a
OBREROS ,FILIADOS
Dc orden del Excmo. Sefior Ministro de
los obreros filiados de 1,,5 SecciOnes y
DISPOSICIONES
11 SubseCtetarla y Secciones de'.. Ministerio
y de ras ~tlKias centrales
Pelotones afeclu a los Parques regionales y Parques
de'las Comandancias de Artillería de Africa, Ba-
lea~ y Canarias que se expresan en la siguiente re-
laci6n, pasan a prestar sus servicios, en concepto de
destacados, a Las dependencias que también se indican;
verifiáDdoge el alta y baja correspondiente en la
pr6xima revista de Comisario, los que cambien de
Secci6n o pelotón.
" ..:.~~.:....::...:::...~::.:-..:-:.....:;eu.:.;:..~.-----.--- _
ti)
Cirrular.
~a Guerra,
<t>
.
~.
O
a.
1(OM •••• o.. lIeed6D I 8eclclÓllo ,.J0&6D • q_ o pelo&6n a que
....... Jera .1.d.Una
Dependene1a ID que le bl11ul p....tando
IUI "mot•
nepende••• que pa8&II • prel&ar
IUI "nloioa
Madrid '3 de ~go.to de 1919o-P:-i..=Ramón Acha. '
-CID
-
Escuela automovilista. , .•••••.•••..• 'o Maestranza de Madrid.
l<km . • . . • • • • . . . •• . • • •. .., •..•. o. • •• Ident.'
:'tiaestuDia de Madrid •••..••...•••..• Idem,
Parque Art.a de Mabón •.•••..• o••.•• o Fábrica de pólvoras de GraDada. I !='
~
i
6.· MaeatraDJa Art.· Barcelona . . • • . . • • •• .• Parque Art.· de CartageDa.
.... Idem oo oo o• ••• ldem id. Mallorca.
...a Idem Madrid •.• o0 •••••••• , ••••••• oo Wlestranll Art· de Barcelona. _
Ceuta ,.... Parque Arta de Ceuta ••••• , ••• , .•• o•.. Parque Art.· de Ceuta. UI
Melilla .• ,., "aestranA Art.· de M:tdrid .•.••••• o•. , Idem Id. de Melllla. t
7·a Parque Art.· de Ceuta •.•••••••.•.•••• Idem Id. de Valladolid. . I
•.a fAbrica .Art.· de Sevilla •••• o0.' ••••. , o Maestranaa Art.a de BarceloDa.
BriKad_ automovilista afecta al
Ceuta .', •.• 3.' Com.- de Intendencia (Valeociaj..... Parque de 'Ia Com.· Arto· de Q,
Larache. =.
FAbrica de Murcia •• o• , , , • , , •• . .... o. Fábrlc:a de Murcia. .o
Maestranza Arto· de Sevilla .•• o••.•••• o Maestranaa Art.· de Madrid. :¡
F'brica de Trubia •••. " •• , .•••••..• o Fábrica de Trubla.
ralJer de Precisión •••• , • , , o• • • • . . . . •• Taller de PreclslcSn.
\lustraDla Art.- de Madrid •••.•.•• o., Mlestranll Art.a de Madrid.
Parque Art.- de Larache ••• , o••.••••• Parque Att.a de Lar.che.
Idem •• o •.•..••• 00 •••••• o.•••.••..• o Idem.
Idem .•.. , .. , •••••.. , , .•••.•...•••• o Idem.
Idern de TeneriCe ....• , .....•..•. o.. o' Idem Id. Ceuta.
F"bric:a Art.· de Sevilla .. ,. o•.••••..•. Idem Id. MahóD.
Fábrica de Granada .•.•••.•••.•.•..... FAbrica de Oranada.
Puque Art.- de Bureos••••.•.•.•..•• o Parque Art.a de Valladolid.
l.-
l.'
..-
Menorca .••.
Ceuta •.•••• 1Rriltada automovilista de Ceuta . o•••••. Brigada automovilista de Ceuta.
..a ¡FábriCa Nacional de Toledo••..•••....• MaestuDIa de Madrid.
6.- Maestranza de B.oarccloDa '" , o..• , .••• o Parque Art.· de Cartaeena.
4.· Idem •• o••••••.•. 0 ••••••• , ••••••• ,. o' Idem.
3.-
5··l.-
6.&
..-
Jo~ NarUDeJ G...nt'r ..•••. o ••••••••••
~rfJido P~rcz Olivarn .•..• o' • •• • ••
Antonio Gvn741ez Fer"ándc1. •
Francisco SerraDO Márq uel .•.•.••••.•
C'ledonlo Sánchez Rretai'lo •••••..•.
handsco Galindo Lorca ••......•..•.
Francisc:o J'm~ne: Manlnca (2 0) •••••••
Jo,~ Cormena G.rcfa ••..•...•.••. , •.. Ajustador............ ••.••••••.• 6.-
Sebalti4n Bllrceló F'bregu•........•. Idem••• o•.......•••• o••.••••. o... ..'
VenaDcio Herreros Var, •.•. o••...•. Guarnicionero ••••• oo•• o.• ,. 0 •• '.. I,a
Fnndsco JI"'~neJOló •....•.....•.. o Ajustado:, •• . . . . . • . . • • •• ."",... ,.'
J~ Gatcé, Marón •.••...•.••.••... Armero •.•...••..•..••.•. , •••.. ,. l.-
l!:uaeblo Miajas Herrero o.•••• o.•.•.•. Idem ••.•.............•.•• , ••.•• , Ceuta ..•.••
Antonio Anguian. Llut •...•. , .•.•.•. Tornero ••...• ,......... • •.• ,. 2.a
J . (Ayudante maquinista, medDico con-oei S.mrll Vera .. o o······ .. ··i ductor automoriliata , ,.
Constantinu lIdlln Soriano ••••.•.•.• Artificiero polvorista •• , •• , • , ••••• , Ceuta • • • • . • 3.·
Franciaco r t'.pez de San Clemente .• ,. Ajustador •••.•..•.• oo: , .•••• o• • • • 2.- l.-
Fanltino &.mbln EsplDO , •..• 0 •••• ' • Forjador., 0' ••• ' , ••••• , •••• 0' •• ' Gran CaD.o. 8.a
Jo.~ Capel Rulz ••••.•.•••.•..•.••.•. Aiuslador. , , .. " ,.,.,' Idem.",... l.-
Santi~IlO P~rez Gil Idem oo ·, Ideul. , l.·
Anlfel M~rt¡n ...z Bailos. o •..•....••• Idem ••••.•...••••••• 0." ••••• o... 6.- Gran CaDaria
Juan Abell'n Navarro. .• ••• . . . ••• . .• (dem ••.•••...•••••. , 0 •••• ". ••• • 8.' Idem •••••••
Antonio GlIrcla Z"mor. .••. . • . . . . . . •. Idem .••.•••....• , •••.•.• , •••• ". .' Idem ..•••• ,
Rafael Quintana OonúleJ •..••..•..•• Pintor .•.•.•.• , •• , •• , •••••.• " •.• 4.· 4.-
A..tonio Llomp3r Crespl ••. . . . . .• •. Forjador....... • o.' • o, •....•.• , . 2.- Yal10rca •••.
Jose! S1nchl"z Rod,IKuCZ. •.•........• Vintor ••...•..•......• o•••......•• Mallorca ••• o 2.-
"Iceote Catalina GarcJa ...••..•..•.• Ajustad(Jr •...••.•••••.•.• , ••• , •• , 6,· 7.-
Doruteo Guillermo Herrero. • .•.... Ajushdor, mec4nlco conductor au-
tomovilista .. .., ••••. ,.,...... l.-
ldcm ......•..••....•••. , •• , •.••• , 1,-
I 'ar.,int~ro • 3.-
Ajustador ••....• 0.' '. 0 •• ' •.•• Meaorca .•..
(<leO' mecánico conductor aatomoYi-
li~ta •..•...•• , ......•..•••••••
Ajll~tador .•....••..• ,., ••..••..•.
Idem •••.••....••.•••••..•••.•••.•
ldem ..
UAnlun _Tu.•••_ nat. nltPnaJll'O na U GUDJtA
